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  摘  要:  广东某明胶厂应用混凝 ) 气浮 ) 生物接触氧化组合工艺处理明胶废水,运行实践表
明:该工艺切实可行, 处理出水水质达到广东省《水污染物排放限值》( DB 44 /26) 2001)一级标准。
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  Abstract:  Gelatine w astew ater from a ge latine factory in Guangdong Prov incew as treated by coag-
u lation /a ir flota tion /b iolog ical contact ox idation process. The operat ion result demonstrats that this
process is feasib le, and the treated effluen t qua lity can meet first class o fL im its for Em issions of Water
Pollutants ( DB 44 /26- 2001).
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Tab. 1 M ain treatm ent construc tions
处理单元 尺寸 /( m @ m @m ) 结构 数量
集水池 5. 75 @ 8. 50 @ 1. 85 地下式, 钢筋混凝土 1
调节池 16. 0 @ 21. 5 @ 3. 8 地上式, 钢筋混凝土 1
初沉池 4. 5 @ 4. 5 @ 3. 8 地上式, 钢筋混凝土 2
预曝气池 6. 0 @ 21. 5 @ 3. 8 地上式, 钢筋混凝土 1
曝气池 14. 0 @ 4. 0 @ 3. 7 半地上式,钢筋混凝土 12
二沉池 4. 5 @ 4. 5 @ 3. 8 半地上式,钢筋混凝土 4
污泥池 5. 5 @ 4. 3 @ 1. 5 地上式, 钢筋混凝土 1
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Tab. 2 Design influent and effluent qua lity
项目 pH
COD /
(mg# L- 1 )
BOD5 /
(mg# L- 1 )
S2- /
(mg# L- 1 )
SS /













特点, 设计了如下处理流程 (见图 1)。
图 1 明胶生产废水处理流程













浮。经沉淀、气浮处理后, 废水的 COD降至 1 000
mg /L以下。由于废水中尚有较多的硫化物,如果用
传统的厌氧处理方式,会增加硫化物的浓度,产生恶






池, 在反应区由 pH 控制仪控制, 自动投加浓硫酸,
将 pH值调到 10, 投加混凝剂 PAC、PHP, 产生大量
絮体,可去除 CaO、碎骨等。废水进一步入初级气浮
池, 在反应区内也设置 1台 pH 控制仪, 自动加硫













③  调节池: 原有。内设穿孔曝气管, 间距 20
cm,孔径 6mm, HRT= 8 h, 气水比 5 B1。
④  初沉池: 新增, 1座,尺寸为 12. 0m @ 6. 0 m
@ 5. 0m,内放 PP斜管 66 m2, HRT= 2. 1 h。原初沉
池被改造为污泥池。
⑤  初级气浮池: 新增, 1座, 尺寸为 12. 0 m @
6. 0 m @ 3. 0 m, 处理能力为 150 m3 /h, 回流比为
30% , HRT = 1 h, 地上式钢板结构, 气浮机型号为
ZSQF- 150。
⑥  四级生物接触氧化池:改造, 12座。原来
每个曝气池加高 0. 8m,单池尺寸为 14. 0m @ 4. 0 m
@ 4. 5m, 内放 2. 5 m高组合纤维填料和煤渣填料,
微孔曝气器共 432个, BOD容积负荷为 1. 5 kg / ( m
3
# d) , HRT= 18 h,气水比为 15 B1。
⑦  二沉池: 改造, 4座。在原有基础上加高
0. 5 m,尺寸为 4. 5 m @ 4. 5 m @ 4. 3 m,内放 PP斜管
20m
2
,表面负荷 1. 85 m
3
/ ( m
2 # h), 部分无法下沉
的污泥由后续气浮去除。
⑧  二级气浮池: 新增, 1座, 尺寸为 12. 0 m @
6. 0 m @ 3. 0 m, 处理能力为 150 m3 /h, 回流比为
30% , HRT = 1 h, 地上式钢板结构, 气浮机型号为
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ZSQF- 150。








, 闷曝 2 d,再启动污水泵, 以废水设计流
量 ( 150 m
3
/h)的 1 /3, 连续 7 d进水培养菌种。此




鼓风机全天 24 h运行, 轮流自动转换,保证四















(mg# L- 1 )
BOD5 /
(mg# L- 1 )
S2- /
(mg# L- 1 )
SS /
(mg# L- 1 )
进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水
第 1周 11. 298. 113 308 92 1 320 18 18. 3 0. 5 1 850 42
第 3周 12. 218. 532 976 81 1 123 16 13. 8 0. 3 1 643 38
第 5周 12. 297. 603 356 87 1 614 19 18. 3 0. 4 1 863 35
表 4 各处理单元处理效果





(mg# L- 1 )
BOD5 /
(mg# L- 1 )
S2- /
(mg# L- 1 )
SS /
(mg# L- 1 )
进水出水进水 出水进水出水进水出水进水出水
调节池12. 2912. 613 3563 0201 6141 45218. 3 17. 9 1 8631 852
初沉池12. 619. 83 3 0201 8121 452 871 17. 9 11. 3 1 8521 296
初级
气浮池
9. 83 8. 32 1 812 906 871 433 11. 3 6. 4 1 296 389
生物
氧化池
8. 32 8. 12 906 135 433 86 6. 4 1. 3 389 154
二沉池 8. 12 8. 21 135 108 86 46 1. 3 0. 8 154 89
二级
气浮池
8. 21 7. 60 108 87 46 19 0. 8 0. 4 89 35
  由表 3、4可知,处理出水水质稳定且全部达到






①  电费:设备运行功率为 137 kW, 功率因数




②  药剂费: 处理吨水消耗硫酸、PAC和 PHP
量分别为 0. 5、0. 02、0. 5 kg,三者市场价依次为 800
元 / t、2. 6元 /kg、28元 /kg, 则处理吨废水需药剂费
合计 0. 47元 /m
3
。
③  人工费: 技术管理人员需 2名, 平均工资







④  总投资: 土建改造、设备、设计及调试费用
分别为 50、165、13. 17万元, 总投资为 228. 17万元。
6 经验与建议
①  应用混凝 ) 气浮 ) 生物接触氧化工艺处理
明胶废水,出水水质能满足广东省《水污染物排放
限值》( DB 44 /26) 2001)一级排放标准。
②  明胶废水流量大时要特别留意布水均匀、
填料负荷及气水比等参数。
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